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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The purpose of this within-group experimental study was to compare the 
effectiveness of two explicit vocabulary learning strategies (VLS) of Rote-Copying (RC) 
and Read-Plus (RP) treatment on vocabulary acquisition and retention among English as 
a second language (ESL) learners at lower secondary school level in Malaysia. 
Participants were 35 Form 1 students with low level English proficiency who 
participated in both treatments for  two weeks with each treatment carried out once in 
each week. A posttest was administered  a week after the treatments. Participants read 
adapted texts and underwent different treatments. The RC required participants to copy 
L2 words, sentence in context and its translated L1 counterparts twice; while three 
vocabulary enhancement activities were used in RP. Nation’s 1000 Level Vocabulary 
Test was used in this study. Results indicate that there was no significant difference 
between RC and RP in vocabulary learning. Both treatments lead to significant 
vocabulary learning. However, participants showed better vocabulary gain after 
undergoing the RP treatment in the pottest. Interview finding indicated that participants 
preferred the more cognitively-challenging RP treatment. In contrast, the RC was 
deemed boring and ineffective. Nevertheless, RC is useful for low proficient ESL 
learners. In sum, intentional VLS are the key to vocabulary learning. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan dalam kumpulan kajian ini adalah untuk membandingkan keberkesanan 
dua strategi membelajar kosa kata eksplisit iaitu dengan cara menyalin (RC) dan 
Membuat Latihan Kosa Kata (RP) di kalangan murid sekolah menengah rendah di 
Malaysia. Peserta kajian adalah 35 orang murid Tingkatan 1 dengan penguasaan Bahasa 
Inggeris yang lemah. Mereka mengambil bahagian dalam kedua-dua pengolahan selama 
dua minggu di mana setiap pengolahan dikendalikan sekali dalam seminggu. Satu ujian 
dilaksanakan seminggu selepas pengolahan. Peserta membaca teks yang telah 
diadaptasikan dan menjalani pengolahan. Kaedah RC meminta peserta untuk menyalin 
perkataan sasaran, ayat dalam konteks dan perkataan yang diterjemahkan kepada bahasa 
ibunda sebanyak dua kali; di mana tiga latihan kosa kata digunakan dalam pengolahan 
Membuat Latihan Kosa Kata. Ujian Kosa Kata Tahap 1000 oleh Nation telah 
digunakan.Keputusan menunjukkan bahawa tiada perbezaan setara di antara RC dan RP. 
Kedua-dua pengolahan membawa kepada pembelajaran kosa kata yang setara. 
Walaubagaimanapun,peserta menunjukkan bahawa kemajuan dalam menguasai kosa 
kata selepas mengikuti pengolahan RP. Dapatan daripada sesi temu ramah menunjukkan 
perserta lebih gemar menggunakan kaedah RP. Sebaliknya, kaedah RC dianggap bosan 
dan tidak efektif. Namun begitu, RC adalah lebih berkesan untuk murid yang lemah 
dalam bahasa sasaran. Kesimpulannya, cara belajar kosa kata dengan sengaja adalah 
kekunci dalam penguasaan kosa kata. 
 
 
 
  
